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岐阜.
24 ) 玉置哲也， 山 田 均， 伊藤達雄， 舘崎慎一郎，
ーiヴi
高野治雄， 清水一夫 : ス タ イ ン マ ン ピ ン を 用 い た指
骨髄内 固 定術の経験 第64 回 中部 日 本整形外科災害
外科学会， 1985， 5 ， 名 古屋.
25 ) 辻 陽雄， 加藤義治， 松井寿夫， 金森寿夫 :
脊柱管狭窄 を 伴 う 腰部椎間板ヘルニ ア ー は た し てへ
ルニ オ ト ミ ー は 必要か . 第64 回 中 部 日 本整形外科
災害外科学会， 1985 . 5 ， 名 古屋.
26 ) 玉置哲也 : 脊髄障害病態の電気生理学的評価
と 予防. 第 2 回 富 山 医科薬科大学整形外科立 山 セ ミ
ナー， 1985， 8 ， 富 山 .
27 ) 辻 陽雄 : 椎間板変性の病理 ・ 生化学的背景
と 腰痛対策. 第 2 回 富 山 医科薬科大学整形外科立 山
セ ミ ナー， 1985， 8 ， 富 山 .
28 ) 伊藤達雄 : 脊髄障害の鑑別 診断 と 治療 そ の
最近の動向 . 第 2 回 富 山 医科薬科大学整形外科立 山
セ ミ ナ一， 1985， 8 ， 富 山 .
29 ) 舘崎慎一郎 : 骨軟部腫蕩に た いす る 化学療法
の理論 と 実際. 第 2 回 富 山 医科薬科大学整形外科立
山 セ ミ ナー， 1985， 8 ， 富 山 .
30 ) 辻 陽雄 : 腰椎椎間板ヘルニ ア 手術設計の考
え 方 と 実際. 第 2 回 富 山 医科薬科大学整形外科立 山
セ ミ ナ-， 1985， 8 ， 富 山.
31 ) 野口哲夫， 長尾竜自民 清水美恵子， 島田一郎 :
歩行分析ーそ の 1 . 正常者 に つ い て 一. 第39 回北陸
医学会総会， 1985， 9 ， 福井.
32 ) 石原裕和， 上田 剛， 高桑一彦， 伊藤達雄 :
特異な転位 を 示 し た リ ウ マ チ性上位頚椎亜脱臼 の 1
例 ( 環椎後方転位， 側 寄 ) . 第39 回 北陸医学会総会，
1985， 9 ， 福井.
33 ) 森 田 多哉， 伊藤達雄， 山 田 均， 加藤義治，
玉置哲也， 辻 陽雄 : 当教室に お け る Ha1o-vest の
使用 と そ の工夫. 第65 回 中部 日 本整形外科災害外科
学会， 1985， 11 ， 倉敷.
34 ) 松井寿夫， 舘崎慎一郎， 玉置哲也， 加 藤義治，
高桑一彦， 北 川 正信 : 低 リ ン 酸血症性 ビ タ ミ ン D 抵
抗性 く る 病 に 胸椎黄色靭帯骨化症 を 合併 し た 1 例 .
第65 回 中部 日 本整形外科災害外科学会， 1985， 11 ，  
倉敷.
35 ) Tsuji H.， Katoh Y.， Matsui H. and 
Kanamori M. : Is N ecessary to Remove Pro­
truded Mass in the Posterior Surgery in Aged 
Patient with Lumbar Disc Herniation and Hyper­
trophied Yellow Ligament ? 8th WPOA Free 
paper sessions， 1985. 1 1 ，  Bangkok. 
36 ) Katoh Y. ，  Itoh T. and Tsuji H . : Latera1 
Cl -2 Puncture for Mye1ography-Techique and 
Complications-. 8th WPOA Free sessions， 1985， 
11 ，Bangkok. 
37 ) 金森昌彦， 西能正一郎 西野 拡， 吉岡 勉 :
勉 : 滑膜 ひ だが原 因 と 考 え ら れ る 弾援肘の 1 例. 第
97 回北陸整形外科集議会， 1985， 12， 富 山 .
38 ) 伊藤俊一， 山 田 均， 松井寿夫， 森 田 多哉，
舘崎慎一郎 : 半 月 板以外の 因子に よ る 弾接膝の 3 例.
第97 回 北陸整形外科集談会， 1985， 12， 富山 .
39 ) 清水美恵子， 野口哲夫， 玉置哲也， 伊藤達雄，
舘崎慎一郎， 山 田 均， 加藤義治， 高野治雄， 森 田
多哉 : 富 山 市 内 の モ デル校 に お け る 過去 5 年聞の脊
柱側轡症検診. 第97 回北陸整形外科集談会， 1985， 
12， 富 山 .
40 ) 森 田 裕司 ， 市村和徳， 松井寿夫， 辻 高明，
伊藤達雄 : H重傷 占 拠側 の対側 に 明 ら か な錐体路症状
を 呈 し た 脊髄硬膜 内 髄外腫蕩の 2 例. 第97 回北陸整
形外科集談会， 1985， 12， 富 山 .
41 ) 牧 山 尚也， 吉 田 孝太郎， 木田泰弘， 舘崎慎一
郎， 伊藤達雄 : 脊髄症状 を 呈 し た 頚椎黄色靭帯石灰
化粧の一治験例 . 第97 回北陸整形外科集談会， 1985， 
12， 富 山 .
42 ) 下 山 勝仁， 山 田 均， 北野 悟， 石原裕和，
伊藤達雄， 辻 陽雄， 渡辺英夫 : 第 3 腰椎椎体に も
広範に 及んだ脊髄動静脈奇形 ( Juveni1e Type ) の一
治験例 . 第97 回 北 陸整 形 外 科 集 談 会 ， 1985， 12， 
富 山 .
43 ) 山 田 均 : 膝蓋大腿関節障害 に 対す る dyna-
mic patellar brace. 第 3 回膝関節フ ォ ー ラ ム '85( 膝
蓋大腿関節障害) ， 1985， 4 ， 東京.
44 ) 山田 均， 加藤義治， 八 島 省吾， 杉内英治 :
大 き な骨欠損 を 伴 う 際の腔骨 コ ン ポー ネ ン ト 単独再
置換におけるー工夫. 第15 回 人工関節研究会， 1985， 
2 ， 仙 台 .
45 ) 伊藤達雄 : Odontoid Fracture に 対 す る ス
ク リ ュ ウ 固定の経験. 第13 回北陸骨傷研究会， 1985， 
3 ， 金沢.
46 ) 平野典和 : 陳旧性環軸 関節 回旋性亜脱臼 の 1
治験例 . 第13 回北陸骨傷研究会， 1985， 3 ， 金沢.
47 ) 海木玄郷 : 頚 髄 損 傷 に 伴 う 呼吸障害 に つ い
て . 第13 回北陸骨傷研究会， 1985， 3 ， 金沢.
48 ) 辻 陽雄 : 非 ス テ ロ イ ド 消炎鎮痛 外用 貼付
剤 の 臨床上の有用性( 必要性) . 第 1 回経皮吸収型製
剤 シ ン ポ ジ ウ ム ， 1985， 7 ， 東京 .
49 ) 玉置哲也， 山 田 均， 高野治雄， 高桑一彦，
北 川 秀機， 清水一夫， 若宮一宏， 上山武史， 永井
晃 : 胸腹部大動脈漕 人工血管置換術々 中 の脊髄モ ニ
タ リ ン グ の 小 経 験 . 第 8 回 脊髄電気診断研究会，
1985， 東京.
ワムヴt
50 ) 庭 山 清八郎， 落合 宏， 林 京子， 増 山喜一，
斉藤光和， 松井寿夫 : Benzaldehyde-βーcyc10dextrin
(KBC) の抗腫傷活性一 人工肺転移の抑制効果 第
22 回 日 本細菌学会中部支部総会， 1985， 11 ， 新潟.
51 ) 高桑一彦， 玉置哲也， 山 田 均， 高野治雄，
清水一夫， 北 川 秀機 : 脊髄 モ ニ タ リ ン グに お け る 脊
髄刺激の安全性. 第15 回 日 本脳波筋電図学術大会，
1985， 10， 福 島 .
52 ) 米沢孝信， 宮坂 斉， 田 中康弘， 前 田 明夫 :
高齢者破傷風の 1 例 . 第56 回信州 整形外科懇談会，
1985， 8 ， 長野.
53 ) 丸 田喜美子， 辻 陽雄， 浦 山 茂樹 : ラ ッ ト 尾
椎椎間板な ら びに enthesis 部への H202 注入に よ る
結合織骨化誘発の試み. 脊柱靭帯骨化症調査研究班
講演， 1985， 2 ， 東京.
⑨ そ の 他
1 ) 辻 陽雄 : 急性腰痛. 医学講座，
ぱ， 1985. 
2 )  辻 陽雄 : 腰痛 を 主訴 と す る 患者の病態解析
の 仕 方 と 基 本 . 吉 富 製 薬 学 術講演会， 1985， 2 ，  
東京.
3 )  辻 陽雄 : 骨 の養生. 富 山南 ロ ー タ リ ー 第
1075 回例会， 1985， 3 ， 富 山 .
4 )  辻 陽雄 : 慢性急性腰痛の病態分析 と 治療法
の 設計 . 富 山 県 整形 外科 医 会総会講演， 1985， 5， 
富 山 .
5 )  辻 陽雄 : 外来での腰痛患者の 見か た と 治療
の コ ツ . 加 賀 市医師会学術講演， 1985， 5 ， 加 賀 .
6 )  辻 陽雄 : 腰 ・ 下肢痛の病態考察 と 治療法展
開への，思考. 旭川 医科大学整形外科開講十周年記念
講演会. 第69 回北海道整形 災害外科学会， 1985， 6， 
旭川 1 .
7 )  辻 陽雄 [f'骨粗悪症』 そ の考 え 方 と 冶療.
滑川 市医師会講演， 1985， 7 ， 滑川 .
8 )  辻 陽雄 : 腰痛症の病 因 と 病態 及 ぴ治療面か
ら み た鎮痛抗炎症剤 の位置づけ と 選択基準. フ ェ ル
デ ン ク ロ ー ズ ド シ ン ポ ジ ウ ム， 1985， 6 ， 東京.
9) 辻 陽雄 : 外来での 腰痛患者の見方 と 治療の
コ ツ . 射水 ・ 新湊医師会合同研修会講演， 1985， 8， 
新湊.
10 ) 辻 陽雄 : 外来での腰痛患者の見方 と 治療の
コ ツ . 小松市 ・ 能美郡 医師会， 1985， 8 ， 小松.
11 ) 辻 陽雄 : 外来での腰痛患者の見方 と 治療の
コ ツ . 神奈川 地区 ミ オ ナ ー ル研究会講演， 1985， 7 ，  
横浜市.
12 ) 辻 陽雄 : 画像診断の進歩 と 展望.
療指針， ラ ジ オ た ん ぱ， 198与 .
13 ) 伊藤達雄 : 脊椎， 脊髄の プ ラ イ マ リ ー ケ ア .
富 山県救急医療施設医師研修会， 1985， 9 ， 富 山 .
14 ) 辻 陽雄 : 外来での腰痛患者 の 見方 と 治療 の
コ ツ . 七尾市 ・ 鹿 島郡医師会講演， 1985， 9， 七尾.
15)  辻 陽雄 : 腰椎 と 頚椎の X 線の撮 り 方 と みか
た . エ ーザ イ 鮒学術講演会， 1985， 10， 大阪.
16) 辻 陽雄 : 腰椎々 間板ヘルニ ア 一病 態 の と ら
え 方 と 治療. 宮城県整形外科開業医会講演， 1985， 
11 ， 仙 台 .
17 ) 辻 陽雄 : 成形ノ f ッ プ剤臨床効果 と 安全性.
( 適応， 使い分け， 皮膚刺激性， 他剤 と の 比効 etc. ) .  
非 ス テ ロ イ ド 外用 貼 付剤 の基礎 と 臨床， ラ ジ オ た ん
ぱ， 1985. 
18 ) 辻 . 陽雄 : 腰 ・ 下肢痛の病態 と 治療， そ の考
え 方. 第10 回 高知 整形外科集談会 高知 医科大学整
形 外科 学 教 定 開 講 5 周 年 記 念会講演， 1985， 11 ， 
高知.
19 ) 山 田 均 : 公共体育施設に お け る ス ポー ツ事
故 の 発生状況 と 事故防止. 昭和60年度社会体育指導
員 等 ( 後期 ) 研修会， 1985， 10， 富 山 .
20 ) 舘崎慎一郎 : 老人の腰背部痛 に つ い て . 入善
町健康推進大会， 1985， 8 ， 入善.






























1 )  泉 陸一編訳 . I 内視鏡に よ る 婦人科手術学
一婦人科お よ び、寸支外科のための腹腔鏡一J K. SEMM 
著. 中 央洋書出 版部， 1985. 
⑨ 原 著
1 )  泉 陸一 : 急性婦人科的疾患一小児検査法 の
実際一. 小児内科 1 7  : 72-74， 1985. 
2 )  泉 陸一， 長 阪|宣樹 : 体外受精成功へ向 け て
臨床婦人科産科 39 : 806-807， 1985. 
3 )  川 端正清， 細 川 仁， 泉 陸一 : 扇平上皮癌
qd ヴ，
明 日 の 治
